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ABSTRACT
Pada umumnya satu antena digunakan hanya untuk satu aplikasi saja. Untuk mengefisienkan penggunaan antena, suatu antena
broadband dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi. Salah satu antena broadband yang sesuai untuk berbagai aplikasi adalah
antena Hexacula omnidireksional strip kembar binomial. Antena ini bekerja pada sebagian rentang frekuensi ultra high frequency
(UHF) 0,836 GHz - 3 GHz yang mempunyai bandwidth 2,164 GHz dengan VSWR â‰¤ 1,5. Bandwidth antena ini belum dapat
menjangkau beberapa teknologi komunikasi yang bekerja pada rentang UHF 0,3 GHz - 3 GHz. Berdasarkan permasalahan tersebut,
dilakukan penelitian optimasi bandwidth antena Hexacula omnidireksional strip kembar binomial dengan metode optimasi celah
kapasitif. Penelitian ini menghasilkan bandwidth sebesar 2,68 GHz dengan VSWR â‰¤ 1,5 dan bekerja pada rentang frekuensi
0,32 GHz â€“ 3 GHz. Terjadi peningkatan bandwidth sebesar 20 % atau 530 MHz dari antena Hexacula omnidireksional strip
kembar binomial. Antena ini dapat diaplikasikan untuk DCS-1800, CDMA 1900, UMTS 2100, W-LAN 2,4 GHz, CDMA 450
MHz, broadband RF energy harvester, cognitive radio, RFID, radio bergerak, navigasi penerbangan, penelitian astronomi, bergerak
satelit, CDMA, SCDMA, automobile communication, mobile digital TV ( DTTB, CMMB, DVB-T ) dan berbagai aplikasi lainnya
yang termasuk pada rentang frekuensi 0,32 GHz -3 GHz.  
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